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VYACHESLAV ALEXEEVICH ZEMSKY
(21.08.1919 – 17.11.2012) 
Vyacheslav Alexeevich Zemsky, world-renowned
marine mammal scientist and expert died peacefully at his
home in Moscow, with his son Andrey by his side, on
Saturday, November 17. He was 93.
V. A. Zemsky was born on August 21, 1919 in Tver’,
Russia. Later his family moved to the Republic of Georgia
(part of the Soviet Union) where in 1936 he graduated from
high school and became a student at the Georgian State
University. In 1937 he moved to Moscow and continued
his education at Lomonosov’s Moscow State University.
In the summer of 1939 he was mobilized in the war with
Finland. He was demobilized from the Army in 1940 and
continued his education at the University but was mobi-
lized again in the war with Germany in November of 1941.
He fought in WWII in combat operations in southern
Russia, Ukraine, Bulgaria, Romania, and finished WWII
in Yugoslavia. V. A. Zemsky had several WWII awards for combat operations. After demo-
bilization he continued his education and worked at the same time as a research biolo-
gist in the Kara Expedition of the Oceanological Institute when for the first time he par-
ticipated in a whaling cruise to the Russian Far East on the factory ship “Aleut”. From
the late 1940s to early 1960s V. A. Zemsky participated in many Soviet whaling cruises
in the Pacific and Southern Oceans on factory ships “Slava” and “Yuriy Dolgoruky”. In
1953 he defended his Ph. D. on reproductive biology of Antarctic fin whales. For many
years V. A. Zemsky worked at the Atlantic Research Institution of Fisheries and
Oceanography (AtlantNIRO) in Kaliningrad. In 1970 he moved permanently to Moscow
and worked in the All-Union Research Institution of Fisheries and Oceanography
(VNIRO) and A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian
Academy of Sciences. For many years he served as a chairman of the Marine Mammal
Council of Independent Ichthyological Commission of the Soviet Union, and was a lead-
er of Soviet experts in the Scientific Committees of the International Fur Seal Treaty and
the International Whaling Commission. Vyacheslav A. Zemsky was one of the founders
of the Russian Marine Mammal Council in 1995. V. A. Zemsky authored several books
and over a hundred of scientific publications. He dedicated all his life to research, man-
agement, and conservation of marine mammals. As a teacher and mentor, professor Zemsky
helped in establishing the careers of many students over the years and many of them have
gone on to make valuable contributions to marine mammal science and conservation.
Friends may make financial contributions in the memory of Professor Zemsky to the
Russian Marine Mammal Council. For more information, contact the RMMC at
+7 (903) 271—9093 or by e-mail mmc@2mn.org.
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